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Proses pendataan Penyandang Masalah pada Dinas Sosial Kabupaten Pati 
sudah menggunakan aplikasi berbasis dekstop akan tetapi masih terjadi beberapa 
permaslahan, karena dalam sistem tersebut para pegawai Dinas Sosial masih kesulitan 
untuk mengetahui lokasi pemetaan PMKS. Maka dibutuhkan sebuah sistem baru 
yang membahas tentang informasi mengenai pemetaan geografis bagi Penyandang 
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) wilayah Kabupaten Pati. Pembuatan Sistem 
Informasi Geografis merupakan salah satu solusi yang tepat untuk menyelesaikan 
permasalahan yang terjadi pada Dinas Sosial. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini 
adalah untuk memberikan informasi kepada pegawai Dinas Sosial mengenai titik – 
titik lokasi penyandang masalah kesejahteraan sosial.. Dalam perancangan aplikasi ini 
menggunakan metode waterfall yang meliputi analisa kebutuhan sistem, kegiatan 
desain, pembuatan kode program, implementasi sistem, pengembangan sistem 
(maintenance). Program yang dihasilkan menggunakan bahasa pemrograman PHP 
dan database MySQL. 
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The data collection process Disabled Issues in Pati District Social Service are 
already using desktop-based applications would still occurred several permaslahan, 
because in the system of the Social Service employees are still difficult to determine 
the location of mapping POM. It needed a new system that addresses the information 
about the geographical mapping with social welfare problems (POM) Pati regency. 
Making Geographic Information System is one right solution to solve the problems 
that occur in Social Service. The purpose of making this application is to provide 
information to the employees of the Social Service regarding the point - the point 
locations with social welfare issues .. In designing this application using waterfall 
method which includes the analysis of system requirements, design activities, creation 
of program code, system implementation, system development ( maintenance). The 
resulting program using the programming language PHP and MySQL database. 
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